「目標に準拠した観点別指導・評価」に基づくアクティブ・ラーニングの推進 by 山原 智
The report in 2014 by the Central Council for Education requests promoting active learning in high
school education. Purpose of the report is promoting guidance and evaluation of identity and ability and to
think and ability to judge and so on for promoting student’s ability to live.
Although promoting criterion referenced guidance and evaluation in each viewpoint for promoting
these abilities were delay.
I was going to promote in the character of vice-principal in an evening high school criterion referenced
guidance and evaluation in each viewpoint.
The teachers in the school had changed the mindset to guidance and evaluation based on understanding
their students.
Next, I tried making a study about method of promoting active learning in difficulty communicate and
having variety of ability for promoting active learning by the method.




















Promoting Active Learning Based on Criterion Referenced Guidance and
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